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VISI, MISI DAN TUJUAN 
FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
VISI : 
Menjadi pusat pendidikan sarjana psikologi yang kompeten dan berkarakter sesuai 
risalah Islam dan budaya Indonesia. 
MISI 
1. Menghasilkan sarjana psikologi yang menguasai dan terampil 
mengaplikasikan dasar-dasar psikologi serta memiliki integritas sebagai 
ilmuwan psikologi 
2. Mengembangkan pusat penelitian psikologi Islam dan indigenos yang 
menjadi rujukan nasional dan Asia 
3. Mengembangkan pusat layanan psikologi bagi masyarakat 
TUJUAN 
1. Menghasilkan sarjana psikologi yang mandiri, jujur, kreatif, bertanggung 
jawab dalam menerapkan dasar-dasar ilmu psikologi 
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian mahasiswa dan dosen 
tentang psikologi Islam dan indigenos 









“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kemampuannya” 
(QS. Al-Baqarah: 286) 
 
“Berdoalah kamu kepada-Ku niscaya akan Kuperkenankan bagimu”  
(QS. Al-Mu'minûn:60) PERSEMBAHAN 
Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
yang telah memberikan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis mampu 
menyelesaikan skripsi yang penulis persembahkan untuk : 
1. Orang tua peneliti Budhi selaku ayah dan Umi selaku Ibu peneliti, yang tiada 
henti memberikan semangat serta doanya. 
2. Kepada saudara dan juga teman seperjuangan peneliti yang sudah mau ikut 







Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh 
Alhamdulillahirobbil’ alamin. Maha besar Allah yang meluaskan nikmat 
iman dan Islam, yang mengaruniakan limpah sehat dan sempat, dan yang 
memberikan keutamaan pada orang yang berilmu. Shalawat dan salam terhatur 
kepada Rasulullah Muhammad, lelaki yang padanya terhimpun seluruh cerminan 
akhlaq Qur’an. Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti mampu melalui perjalanan panjang 
dalam menyeleseikan pendidikan Strata Satu Psikologi dan penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Konflik Dengan Orang Tua 
Bagi Remaja”. Penulis menyadari terselesainya skripsi ini, tentunya tidak lepas 
dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati dan 
penghargaan yang tulus, penulis mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga 
kepada : 
1. Bapak Susatyo Yuwono, S.Psi., M.Si., Psikolog. Selaku Dekan Fakultas 
Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan izin 
untuk melakukan penelitian demi menyelesaikan skripsi. 
2. Serta Bu Sri Lestari selaku dosen pembimbing saya sekaligus Pembimbing 





waktu serta pikiran untuk selalu sabar membimbing penulis dan memberikan 
ilmu yang terbaik untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis. 
3. Kepada kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungannya serta 
doanya agar skripsi ini bisa diselesaikan. 
4. Kepada kakak penulis Rizkawati Harum Pradara dan adik penulis Haidar 
Ahmad Fauzi yang memberikan dukungan serta doa kepada penulis sehingga 
skripsi ini bisa diselesaikan. 
5. Seluruh Bapak Ibu Dosen dan staff Tata Usaha Fakultas Psikologi UMS. 
6. Kepada teman- teman saya Nadya Erba, Azizah Taufana, Yunita Tri, Puji 
Lestari, Faradila Fitria, Ivani Nadia, Mas Supri, Wildan, Mbak Dewi, Hana 
Awalliyah, Fitrianna dan Crysana yang telah membantu saya dalam proses 
pengambilan data, penulisan penelitian, dan selalu memberikan dukungan 
disaat saya merasa kesulitan, saya ucapkan terima kasih banyak. 
Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan siapa saja 
yang membutuhkan. Kurang lebihnya penulis mengucapkan terima kasih kepada 
semua pihak yang telah mendukung penulis semoga Allah senantiasa 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta balasan kebijakan kepada mereka. 
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